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РЕФЕРАТ 
Работа 68 с., 77 источников. 
Ключевые слова: КОМПЕТЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА 
ООН, РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН, 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН, 
ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. 
Объектом исследования являются международно-правовые 
отношения, возникающие в связи с принятием Международным Судом ООН 
решений или вынесением консультативных заключений. 
Цель работы: выявление связи между решениями и консультативными 
заключениями Международного Суда ООН и процессом международного 
нормотворчества; предложение методов их совершенствования. 
Методы исследования: формально-логический, метод логического 
анализа, сравнительно-правовой. 
В результате исследования выполнен анализ компетенции 
Международного Суда ООН; выявлена прямая связь между решениями и 
консультативными заключениями Международного Суда ООН и процессом 
международного нормотворчества; проведено исследование наиболее 
известных решений по межгосударственным спорам и оценен их вклад в 
международное нормотворчество; произведена оценка влияния 
консультативных заключений на международное правотворчество; выявлены 
конкретные изменения в различных отраслях права, вызванные принятием 
Международным Судом ООН решений и вынесением консультативных 
заключений. В работе рассмотрена правоприменительная практика в области 
разрешения Международным Судом ООН межгосударственных споров и 
вынесении консультативных заключений. 
Значимость работы: Результаты данного исследования могут быть 
использованы в процессе правоприменения и нормотворчества;  при 
преподавании дисциплины «Международное публичное право» для 
специальности 1-24 01 01 «Международное право».  
ABSTRACT 
Paper 68 pp., 77 sources. 
Keywords: COMPETENCE OF THE INTERNATIONAL COURT OF 
JUSTICE, DECISIONS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
ADVISORY OPINIONS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 
PEREMPTORY NORMS OF INTERNATIONAL LAW. 
The object of the research is international legal relations arising in 
connection with the adoption of the International Court of Justice decisions or 
advisory opinions. 
Objective: identification of the link between decisions and advisory 
opinions of the International Court of Justice and the process of international rule-
making; the proposition of methods of their improvement. 
Methods: formal-logical, method of logical analysis, comparative legal 
analysis. 
In the result of the research the analysis of the competence of the 
International Court of Justice is made; identified direct link between decisions and 
advisory opinions of the International Court of Justice and the process of 
international rule-making; made an analysis of the most prominent decisions of 
interstate disputes and assessed their contribution to the international rule-making; 
evaluated the effect of advisory opinions to international law-making; identified 
specific changes in various areas of law due to the adoption of decisions and 
advisory opinions by the International Court of Justice. In the diploma paper a 
wide range of legal practice is considered in the sphere of solving interstate 
disputes and adopting advisory opinions by the International Court of Justice. 
Importance of work: research results can be used in law enforcement and 
law-making process; in teaching “Public International Law” for the specialty 1-24 
01 01 “International Law”.  
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Праца 68 с., 77 крыніц. 
Ключавыя словы: КАПЕМТЕНЦЫЯ МIЖНАРОДНАГА СУДА ААН, 
РАШЭННІ МIЖНАРОДНАГА СУДА ААН, КАНСУЛЬТАТЫЎНЫЯ 
ЗАКЛЮЧЭННI МIЖНАРОДНАГА СУДА ААН, IМПЕРАТЫЎНЫЯ 
НОРМЫ МIЖНАРОДНАГА ПРАВА. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца міжнародна-прававыя адносіны, 
якія ўзнікаюць у сувязі з прыняццем Міжнародным Судом ААН рашэнняў 
або вынясеннем кансультатыўных заключэнняў. 
Мэта працы: выяўленне сувязі паміж рашэннямі і кансультатыўнымі 
заключэннямі Міжнароднага Суда ААН і працэсам міжнароднай 
нарматворчасці; прапанова метадаў іх ўдасканалення. 
Метады даследавання: фармальна-лагічны, метад лагічнага аналізу, 
параўнальна-прававы. 
У выніку даследавання выкананы аналіз кампетэнцыі Міжнароднага 
Суда ААН; выяўлена прамая сувязь паміж рашэннямі і кансультатыўнымі 
заключэннямі Міжнароднага Суда ААН і працэсам міжнароднай 
нарматворчасці; праведзена даследаванне найбольш вядомых рашэнняў па 
міждзяржаўных спрэчках і ацэнены іх уклад у міжнародную нарматворчасць; 
праведзена ацэнка ўплыву кансультатыўных заключэнняў на міжнародную 
праватворчасць; выяўлены канкрэтныя змены ў розных галінах права, 
выкліканыя прыняццем Міжнародным Судом ААН рашэнняў і вынясеннем 
кансультатыўных заключэнняў. У працы разгледжана правапрымяняльная 
практыка ў галіне разрознення Міжнародным Судом ААН міждзяржаўных 
спрэчак і вынясенні кансультатыўных заключэнняў. 
Значнасць працы: вынікі дадзенага даследавання могуць быць 
выкарыстаны ў працэсе правапрымянення і нарматворчасці; пры выкладанні 
дысцыпліны «Міжнароднае публічнае права» для спецыяльнасці 1-24 01 01 
«Міжнароднае права». 
 
